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La investigación titulada: Gestión institucional y gestión pedagógica en el Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Publico "Teodoro Peñaloza" Chupaca – 2015, tiene como propósito 
determinar la relación que existe entre la gestión institucional y la gestión pedagógica en los 
docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza” de Chupaca 
en el 2015, para ello se formuló el problema: ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión 
institucional y la gestión pedagógica en los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “Teodoro Peñaloza” de Chupaca en el 2015? Siendo la hipótesis: Existe una relación directa 
y significativa entre la gestión institucional y la gestión pedagógica en los docentes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza” de Chupaca en el 2015. 
 
La investigación obedece al enfoque cuantitativo, donde se aplicó como método general el 
científico y como específico el descriptivo, el estadístico y el hipotético deductivo, el tipo de estudio 
realizado fue la investigación aplicada, con un diseño descriptivo correlacional. El muestreo 
utilizado fue el censal, y la muestra estuvo conformado por 47 docentes. La técnica utilizada fue la 
encuesta y como instrumento se utilizó el cuestionario de encuesta para medir las variables de 
gestión institucional y gestión pedagógica ;las  cuales  fueron  validadas  por  juicio  de  experto  
y  un  análisis  de confiabilidad mediante el coeficiente del Alfa de Cronbach , los resultados 
obtenidos fueron procesados a través del programa Excel, para la presentación de cuadros, gráficos 
y tablas estadísticas. 
 
Finalmente se concluye con un nivel de significancia del 5%, que existe una relación directa fuerte 
(rho=0,961) y significativa (t=23,34) entre la gestión institucional y la gestión pedagógica en los 
docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza” de Chupaca 
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The research entitled: Institutional management and pedagogical management at the Institute of 
Higher Education Teaching Public "Teodoro Peñaloza" Chupaca - 2015, aims to determine the 
relationship between institutional management and pedagogical management in teaching at the 
Institute of Higher Education Teaching public "Teodoro Peñaloza" Chupaca in 2015, for which the 
problem was formulated: what is the relationship between institutional management and 
pedagogical management in teaching at the Institute of Higher Education teaching public "Teodoro 
Peñaloza" Chupaca in 2015? It is the hypothesis: There is a direct and significant relationship 
between institutional management and pedagogical management in teaching at the Institute of 
Higher Education Teaching Public "Teodoro Peñaloza" Chupaca in 2015. 
The investigation follows the quantitative approach, which was applied as a general method as 
specific scientific and descriptive, statistical and deductive hypothetical, the type of study was 
applied research with a descriptive correlational design. The sample used was census and the 
sample consisted of 47 teachers. The technique used was the survey as a tool questionnaire survey 
was used to measure the variables of institutional management and pedagogical management, 
which were validated by expert judgment and reliability analysis by the coefficient of Cronbach's 
alpha, results They were processed through the Excel program for the presentation of charts, 
graphs and statistical tables. 
Finally we conclude with a significance level of 5%, there is a significant strong direct relationship 
(rho = 0.961) and (t = 23.34) between institutional management and pedagogical management in 
teaching at the Institute of Higher Education Teaching Public "Teodoro Peñaloza" Chupaca in 2015, 
ie a better institutional management also corresponds better educational management. 
Keywords: 
Institutional management, teaching management, strategic planning, organizational culture, 











La ricerca dal titolo: gestione istituzionale e la gestione pedagogica presso l'Istituto di Istruzione 
Superiore di insegnamento Publico "Teodoro Peñaloza" Chupaca - 2015, ha lo scopo di determinare 
la relazione tra gestione istituzionale e la gestione pedagogica nell'insegnamento presso l'Istituto di 
Istruzione Superiore di insegnamento pubblico "Teodoro Peñaloza" Chupaca nel 2015, per cui il 
problema è stato formulato: qual è il rapporto tra la gestione istituzionale e la gestione pedagogica 
nell'insegnamento presso l'Istituto di Istruzione superiore insegnamento pubblico "Teodoro 
Peñaloza" Chupaca in 2015? E 'l'ipotesi: Esiste una relazione diretta e significativa tra la gestione 
istituzionale e la gestione pedagogica nell'insegnamento presso l'Istituto di Istruzione Superiore 
insegnamento pubblico "Teodoro Peñaloza" Chupaca nel 2015. 
 
L'indagine segue l'approccio quantitativo, che è stato applicato come metodo generale ricerca 
scientifica specifica e descrittivo, statistica e deduttiva ipotetica, il tipo di studio è stata applicata 
con un disegno correlazionale descrittiva. Il campione utilizzato è stato il censimento e il campione 
era composto di 47 insegnanti. La tecnica utilizzata è stata l'indagine come un sondaggio strumento 
questionario è stato utilizzato per misurare le variabili di gestione istituzionale e di gestione 
pedagogica, che sono stati convalidati dal giudizio di esperti e analisi di affidabilità per il 
coefficiente alfa di Cronbach, risultati essi sono stati elaborati con il programma Excel per la 
presentazione di diagrammi, grafici e tabelle statistiche. 
 
Infine concludiamo con un livello di significatività del 5%, vi è una significativa forte rapporto 
diretto (rho = 0.961) e (t = 23.34) tra la gestione istituzionale e la gestione pedagogica 
nell'insegnamento presso l'Istituto di Istruzione Superiore insegnamento pubblico "Teodoro 
Peñaloza" Chupaca nel 2015, vale a dire una migliore gestione istituzionale corrisponde anche una 
migliore gestione educativa. 
 
Parole chiave: 
Gestione istituzionale, gestione di insegnamento, la pianificazione strategica, la cultura 
organizzativa, la direzione strategica, pianificazione, attuazione e valutazione. 
